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その凝集のメカニズムを解明したと発表した 1 ～ 3）。
レアア スーとは、ランタノイド 15 元素などを含む元


















元素は 30 万倍にも達した （図表 1）。この顕著な凝
集性は金属イオンの回収に用いられるイオン交換樹脂














1）　Y.Takahashi et al.,“EXFAS study on the cause of enrichment of heavy REEs on bacterial cell surfaces”, 
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